乾燥不良米の五ヶ年半の低温貯藏に就きて by 近藤, 萬太郎
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筋痛米の蟹芽歩合 (oA)
?
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貯*砥rip 召 紳 雄 和水害分hi教牙歩今水分含可折歩今
0⊂'C 芸… i 芸≡ 芸o: 葺…
5cc 14.46179 :≡ 甘 蓋 讐)
loo° 14.46I 12.3 14.0 75,3
(外取上0異郷耗 16.3L)
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